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Abstract— The development of technology are now 
increasingly advanced, one of them in the field of 
computers. Book lending system that still uses manual 
system, can face several obstacles one of which is the 
faulty recording of borrowed books and the search for 
a book relatively takes longer time. Computerized 
lending system is expected to reduce the error rate 
encountered while still using the manual system. In 
this study the authors use the waterfall method. 
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Intisari—Perkembangan teknologi saat ini 
semakin maju, salah satunya di bidang komputer. 
Sistem peminjaman buku yang masih 
menggunakan sistem manual, dapat menghadapi 
beberapa kendala salah satunya yaitu kesalahan 
pencatatan buku yang dipinjam dan pencarian 
buku yang relatif lebih lama. Sistem komputerisasi 
peminjaman buku diharapkan mampu mengurangi 
tingkat kesalahan yang ditemui saat masih 
menggunakan sistem manual. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan metode waterfall.  Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengatasi permasalahan-
permasalahan yang terjadi dengan membuat 
perancangan sistem komputerisasi peminjaman 
dan pengembalian buku. 
 
Kata Kunci: Peminjaman dan pengembalian buku, 
Waterfall 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, salah satunya di bidang komputer 
berkembang sangat pesat, sehingga mampu 
mempengaruhi segi-segi kehidupan manusia. 
Dengan menggunakan sistem komputerisasi 
berbasis dapat mempercepat pengolahan data 
dengan lebih tepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
sistem komputerisasi saat ini sudah banyak 
digunakan dalam berbagai bidang karena sangat 
membantu suatu proses, sistem komputerisasi juga 
sangat tepat diterapkan dalam peminjaman dan 
pengembalian buku pada perpustakaan sekolah 
dasar.  
Proses sistem peminjaman dan 
pengembalian buku perpustakaan ini meliputi 
pendaftaran anggota, pendataan kategori buku, 
pendataan data buku yang akan dipinjamkan oleh 
siswa, pendataan data penerbit, pendataan data 
penulis, peminjaman buku dan pengembalian 
buku. Sistem peminjaman dan pengembalian buku 
menggunakan cara manual (Chorida & Ati, 2012) 
tidaklah salah, tetapi banyak resiko yang harus 
dipertimbangkan, seperti lamanya proses 
pencarian (Rahmadanela & Nelisa, 2013) buku, 
dapat terjadi kesalahan pada pencatatan (Santos & 
Widiarti, 2015) (Soleh dkk, 2014) data terutama 
pada proses peminjaman dan pengembalian buku, 
pencarian buku membutuhkan waktu yang lama 
(Apriyani & Dzikri, 2013), sehingga proses 
peminjaman  membutuhkan waktu yang cukup 
lama (Setyawan & Purnama, 2012), hilangnya buku 
(Hardi & Hardianto, 2015). Pengolahan data yang 
kurang baik dapat menurunkan kualitas pelayanan 
(Hardi & Hardianto, 2015) di perpustakaan 
tersebut, maka perlu dibuatkan sistem 
komputerisasi bagi perpustakaan untuk 
mendukung proses peminjaman dan pengembalian 
buku pada perpustakaan.   
Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dengan membuat perancangan sistem 
komputerisasi peminjaman dan pengembalian 
buku. 
 
BAHAN DAN METODE 
Pada penelitian ini, selain pengumpulan data 
yang dilakukan penulis dengan metode observasi, 
wawancara dan kepustakaan, penulis  
menggunakan  model  pengembangan perangkat 
lunak yaitu metode waterfall seperti metode yang 
digunakan penulis lain (Prayitno & Safitri, 2015) 
(Sasongko, 2015). 
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Sumber : Sukamto dan Shalahuddin (2013) 
Gambar 1. Model Waterfall 
 
Analisis pada penelitian ini yaitu analisis 
kebutuhan perangkat lunak dimana akan 
dijabarkan kebutuhan fungsional sistem dari pada 
perangkat lunak yang dirancang. Desain mencakup 
pada sesain sistem, desain database dan desain 
antar muka. Pengkodean yaitu setelah sisten 
dirancang akan diimplementasi kedalam bahasa 
pemrograman. Pengujian perangkat lunak 
menggunakan blackbox testing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Analisis kebutuhan perangkat lunak sesuai 
dengan kebutuhan berdasarkan observasi ke 
perpustakaan sekolah dasar, yaitu sebagai berikut: 
1. Penginputan data anggota perpustakaan 
Staf perpustakaan menginput data siswa yang 
ingin menjadi anggota perpustakaan meliputi 
data nomor anggota, NIS, nama, alamat, kota, 
kode pos, tanggal daftar dan masa berlaku kartu 
anggota.  
2. Penginputan data kategori buku 
Setiap buku memiliki kategori buku masing-
masing, seperti buku bacaan atau cerita, staf 
perpustakaan akan menginput data kategori 
buku meliputi kode kategori, kategori buku dan 
nomor rak. 
3. Penginputan data buku 
Staf perpustakaan menginput data buku yang 
tersedia di perpustakaan, data yang diinput 
yaitu id buku, ISBN, judul, jumlah buku, penulis, 
penerbit, kode kategori. 
4. Penginputan data peminjaman buku 
Dalam proses peminjaman buku, tanggal dan 
nomor peminjaman, batas peminjaman tampil 
otomatis, staf perpustakaan menginput nomor 
anggota, id buku, total pinjam tampil sesuai 
dengan berapa kali menginput id buku. 
5. Penginputan data pengembalian buku 
Dalam proses pengembalian buku, nomor 
pengembalian dan tanggal pengembalian tampil 
otomatis, staf perpustakaan menginput nomor 
peminjaman, nomor anggota, id buku, total 
yang dikembalikan, total denda akan tampil jika 
anggota terlambat mengembalikan buku yang 
akan dikalikan dengan berapa jumlah buku. 
 
B. Desain 
1) Desain Sistem 
a) Use Case Diagram Sistem Peminjaman dan 
Pengembalian Buku 
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 2. Use Case Diagram 
 
b) Activity Diagram Staf Perpustakaan pada 
Proses Peminjaman Buku 
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Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 3. Activity Diagram 
 
c) Sequence Diagram Proses Peminjaman Buku 
 
 
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 4. Sequence Diagram 
 
2) Desain Database 
Entity Relationship Diagram sistem komputerisasi peminjaman dan pengembalian buku digambarkan 
sebagai berikut: 
Anggota
Buku
Alamat_anggota
Kota_anggota
Kdpos_anggota
Masa_berlakuKartu
Id_buku
Kd_kategori
Judul_buku
ISBN
Jumlah
No_anggota
NIS
Nama_anggota
1 Melakukan
1 Melakukan
No_peminjaman
No_anggota
Id_buku
Tgl_pinjam
Batas_pinjam
No_peminjaman
Total_pinjam
Detail_Peminjaman
1
Berisi
M
Peminjaman
1
1
1
Terdapat
Digolongkan1
Kategori
Kd_kategori
Kategori_buku
No_rak
1
No_pengembalian
No_peminjaman
No_anggota
Id_buku
Tgl_kembali
Total_kembali
Total_denda
Pengembalian1
Terdapat
1
Detail_Pengembalian
1
M
Berisi
Penerbit
No_pengembalian
Tgl_daftar
Penulis
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 5. Entity Relationship Diagram 
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3) Desain User Interface 
Berikut desain antar muka sistem peminjaman 
dan pengembalian buku yang penulis usulkan: 
 
a) Form Data Anggota 
Form data anggota digunakan untuk 
menginput data anggota saat pendaftaran dan 
melakukan pengolahan data anggota seperti 
mengedit dan menghapus data anggota. 
 
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 6. Form Data Anggota 
 
b) Form Peminjaman Buku 
Saat ada peminjaman buku oleh anggota 
perpustakaan, melalui form ini staf perpustakaan 
akan menginput data peminjaman. 
 
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 7. Form Peminjaman Buku 
 
C. Pembuatan kode program 
Pada sistem peminjaman dan pengembalian 
buku ini, penulis menggunakan pemrograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. 
 
 
Sumber : Darwati (2016) 
Gambar 8. Tampilan Source Code Utama 
Peminjaman Buku 
 
D. Pengujian 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui 
program yang diusulkan sudah sesuai dengan 
kebutuhan baik dari sisi fungsi dan logika 
program. Berikut ini pengujian form 
peminjaman buku:  
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Tabel 1. Pengujian Form Peminjaman Buku 
No Skenario  
Pengujian 
Test Case Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil 
Pengujian 
Kesimpulan 
1 Form Peminjaman 
dijalankan 
Tampil tanggal pinjam di Text 
Box 
Tanggal dapat tampil otomatis 
saat form dijalankan 
Sesuai 
Harapan 
Valid 
2 Mengklik button 
Add 
Tampil nomor dan batas 
peminjaman, semua Text Box 
kosong kecuali tanggal 
Nomor dan batas peminjaman 
tampil, Text Box nomor 
anggota, nama anggota, id 
buku, judul buku, total pinjam 
menjadi kosong 
Sesuai 
Harapan 
Valid 
3 Menginput nomor 
anggota 
Text Box nama anggota terisi Menampilkan nama anggota 
sesuai dengan nomor anggota 
yang diinput, sistem akan 
memberi peringatan jika 
nomor anggota belum terdaftar 
“No Anggota Tidak Ditemukan. 
Ingin Cari Lagi?” 
Sesuai 
Harapan 
Valid 
4 Menginput ID buku Text Box judul buku terisi Menampilkan judul buku 
sesuai dengan ID buku yang 
diinput, sistem akan memberi 
peringatan jika ID buku belum 
terdaftar “ID Buku Tidak 
Ditemukan. Ingin Cari Lagi?” 
Sesuai 
Harapan 
Valid 
5 Menyimpan data 
peminjaman 
Penambahan data 
peminjaman 
Data masuk ke file peminjaman 
dan detail peminjaman 
Sesuai 
Harapan 
Valid 
Sumber : Darwati (2016) 
 
 
E. Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance) 
Support hardware dan software untuk desain 
pemrograman ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Hardware 
a. CPU 
Processor : Pentium IV 
RAM  : 2 GB 
Harddisk : 320 GB 
b. Mouse  : Standard 
c. Keyboard : 106 key 
d. Printer  :  Laser Jet 
 
2. Software 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 7 
Bahasa Pemrograman  : Microsoft Visual 
Basic 6.0 
Database : MySQL 
 
Program yang dibuat dilakukan pemeliharaan 
secara berkala dan setelah program digunakan 
dapat dilakukan evaluasi jika masih diperlukan 
perbaikan program untuk kedepannya. 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 
komputerisasi perpustakaan diperuntukkan 
memberi kemudahan dalam proses peminjaman 
dan pengembalian buku, mengurangi kesalahan 
dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian 
buku, mempercepat proses pembuatan laporan 
hanya dengan memilih opsi cetak. 
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